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SECTION BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
LISTE DES DÉLÉGUÉS AU CONSEIL DE LA SECTION PAR DÉPARTEMENTS 
ET CENTRES DE COOPÉRATION 
Administration : M. Marion 
Arsenal : Mlle de Rasilly 
Arts du Spectacle : Mlle Thomas (Michèle) 
Cartes et Plans : Mlle Lagarde 
Centre Bibliographique national : Mme Gauthier 
Echanges (Centre national des) : M. Lethève 
Entrées - Imprimés : Mlle Beaudiquez 
M. Labarre 
M. Pierrot 
Mlle Thomas (Catherine) 
Estampes : Mlle Gardey 
Livre ancien (Centre national du) : Mme Charon 
Manuscrits : Mme Bloch 
Médailles : Mlle Herzog 
Musique : M. Bardet 
Périodiques : Mme Bellier 
Mlle Lambert 
Phonothèques et Audiovisuel : Mme Eugène 
Prêt (Centre national de) : M. Nortier 
COMPOSITION DU BUREAU DE LA SECTION DE LA B.N. : 
Président : M. Lethève 
Vice-Présidents : M. Labarre 
M. Pierrot 
Secrétaire générale : Mme Bellier 
Trésorière : Mlle Lambert 
Rappelons que : 
— Mlle Beaudiquez, devenue Secrétaire générale de l'A.B.F., a été remplacée en 
juin 1977 au poste de Secrétaire de la Section de la B.N. par Mlle Lambert. 
— Des élections ont eu lieu en décembre 1977 pour élargir le Conseil de Section 
compte tenu des créations des nouveaux départements et des centres de coopération. 
— M. Melkoniantz, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été remplacé en 
janvier 1978 au poste de Trésorier de la Section par Mme Bellier. 
Rapport financier 1976-1977 
L'Assemblée générale de la Section de la Bibliothèque Nationale, primitivement 
prévue le 8 décembre 1977 puis remise pour des raisons diverses, s'est finalement 
tenue le jeudi 9 février 1978. Le rapport moral présenté par M. Lethève, président de 
la Section, et le rapport financier pour les exercices 1976 et 1977 ont été approuvés. 
Il convient de rappeler que la dernière Assemblée générale de la Section avait 
eut lieu le 16 mai 1976, lors du Congrès national de l'A.B.F., à Caen. C'est le petit 
nombre de participants au Congrès suivant, à Lyon, qui empêcha la Section de tenir 
normalement son Assemblée générale en mai 1977. 
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Nous publions donc les comptes des deux exercices : 
Observations : 
Les recettes proviennent uniquement de l'allocation qui nous est faite, au prorata 
du nombre des adhérents à jour de leur cotisation, par le Bureau fédéral de l'A.B.F. 
Les dépenses sont occasionnées essentiellement par les circulaires (tirage, enve-
loppes, timbres). Une participation au Congrès de Lausanne (1.500 F) a permis à notre 
section d'être représentée dignement. 
Observations : 
Légère diminution du chiffre des recettes (qui ne proviennent que de l'allocation 
faite par le Bureau fédéral de l'A.B.F. au prorata du nombre d'adhérents de notre 
section). 
Les dépenses sont occasionnées par les circulaires (tirages, timbres, enveloppes). 
Ces rapports ont été établis successivement par M. Melkoniantz, puis par Mme Bellier. 
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